


































                                                        
① 江泽民：“全面建设小康社会开创中国特色社会主义事业新局面”——在中国共产党第十六次






























































































































































































                                                        
① 《邓小平文选》第二卷，第 329 页。 
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分别代表国家履行出资人职责,而非单纯由中央政府来履行。我们从传统体制下
继承了数量庞大、各种类型的国有资本。据初步估算,国有企业资本占社会总资
本的比重为 52.9%。在这些国有资本中,有些是非经营性资本,如分布在政府机
构、事业单位的国有资本;有些是经营性国有资本,如分布在工商领域的国有资
本。在经营性资本中,有些分布在一般性工商领域,有些则分布在公共产品领域。
我们要从不同种类国有企业在国民经济和地方经济中的地位和作用出发,以出资
人为根据,明确相关国有资本的产权主体是中央政府还是地方政府。通常按产业
可分:非竞争性的和竞争性的两类。对于非竞争性的产业,按受益范围确定兴办主
体。如果该项事业是一个地区内受益,那么由这个地区投资兴办;如果是全国受益,
则由国家投资兴办。一般竞争性产业,特别是带有支柱性质的产业必须由国家出
面兴办,地方政府不能兴办。有些行业管理部门应“精简”掉,地方政府的机构设
置不搞“门类齐全”,不与中央政府各行业部门一一对应。 
如果按政府与市场分:一类是政府功能领域,包括国家安全领域、公共品领
域、自然垄断领域和国民经济支柱、主导产业;再一类是竞争性领域,如一般工商
业领域。对不同领域的国有资本,管理目标应是不一样的。分布于政府功能领域
的国有资本,社会目标居于优先地位,盈利目标处于次要地位,政府对这一领域的
投资,在一定程度上可以视为提高社会整体福利的支出;分布于一般竞争性领域
的国有资本,盈利目标和资本安全则居首要地位。因此,对这两类不同的国有资本,
应该实施两种不同的管理体制。 
当前筹建中的国有资本监管委员会，未涉及非盈利性国有资本的监督与管
理，恐怕不妥，必须引起高度重视。 
其次是，在确立专门的国有资本管理机构时。应分别确定中央政府和地方政
府专门的国有资本出资人代表机构。按照十六大的精神要求,即要在中央政府和
省、市(地)两级地方政府设立国有资本管理机构。这个国有资本管理机构应该是
专门的、权责统一的管理机构,它不是过去意义上单纯负责资本管理方针政策的
国有资本管理局,那样的机构难以独立地执行所有者的全部职能。新机构的设立,
必须充分体现政资分开的要求,必须有立法保障,具有完整的责权利,统一的物权
和人事权。 
另外，中介性国有资本运营机构不可以随意设立。它作为受托机构应该由国
有资本监督管理委员会严格按照国有资本法批准设立,依照公司法运营,负有对
国有资本管理委员会的保值增值任务,并接受后者的监督。中介性国有资本运营
机构在经营职能上,不可以随意干预企业的具体经营,其主要权利是按出资份额
而在企业享有投资收益权、决策参与权、经营者选择权和财务监控权,并承担相
应的投资风险。 
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完成政府机构改革，是建立新型的国有资本专职管理体系的关键。如前所述，
政资分开、政企分开的矛盾主要方面在于政府。按照十六大精神，就是要在深化
经济体制改革的同时，加快政治体制改革的步伐。而政治体制的改革的关键是推
进机构改革，实行精简机构，精兵简政，小政府，大社会的政策。目前有的人主
张“拆庙赶和尚”，有的人主张“先合庙下岗，再高薪养廉”，也有人主张紧缩财
政，利用财政支出制度改革，实施部门预算、集中收付、政府采购等来约束机构
人员膨胀。我认为，政府机构改革必须持慎重的态度，但决心要大。应根据省情
地情，该撤的机构就坚决撤掉，该合并的部门尽快合并，该精减的冗员像国有企
业职工一样下岗。各级政府应在认真总结实行机构改革经验的基础上，采取有力
措施，大力推进中央和省政府自身及省下各级政府机构的改革。与此同时，为了
深化国有资本管理体制的改革，还必须进行多方面的配套改革，例如完善国有资
本管理法律制度，完善企业领导体制和组织管理制度，完善社会保障制度以及民
主监督制度等等。 
